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E D I T O R I A L  
Amb a q u e s t  nou volum -el V I I -  d e  l a  R e v i s t a  "GIMBERNAT" 
acabem l a  ~ u b l i c a c i ó  d e  t o t e s  les comunicacions rebudes  du- 
r a n t  e l  I V  c o n g r é s  d ' ~ i s t & r i a  d e  l a  Medicina C a t a l a n a ,  cele- 
b r a t  en  e l  Mones t i r  d e  P o b l e t  i l a  c i u t a t  d e  Tarragona e l  
juny d e  1985.  
H e m  d ' a p r e s s a r - n o s  en  p r e s e n t a r  e x c u s e s  p e l  r e t a r d  amb 
e l  que ha  estat e d i t a t :  c o n t i n g & n c i e s  d i v e r s e s ,  s o b r e t o t  
t g c n i q u e s ,  l ' h a n  mot iva t  d e  manera g a i r e b é  i n e v i t a b l e .  Les 
c o s e s ,  p e r & ,  f i n a l m e n t  s ' h a n  pogut r e s o l d r e ,  i pensem que 
d e  manera v e n t a t j o s a .  C r e i e m  que "GIMBERNAT", amb els  c a n v i s  
que podreu o b s e r v a r ,  h i  h a  guanyat ,  s o b r e t o t  en  l a  s e v a  p r e -  
s e n t a c i ó ;  esperem que els l e c t o r s  ho v u l g u i n  v e u r e  també 
a i x í .  Ens a g r a d a r i a ,  a  més a m é s ,  a n u n c i a r  que un a l t re  vo- 
lum est& ja ara e n  premsa: p o t s e r  a i x &  f a r &  que s e ' n s  perdo- 
n i  e l  r e t a r d  d e  qug par l ivern  f a  un moment. 
La l i n i a  s e g u i d a  p e r  "GIMBERNAT" és l a  mate ixa  que s ' h a  
a d o p t a t  d e  bon p r i n c i p i .  H i  h a  a p l e g a d e s  t o t e s  les c o l . l a b o -  
r a c i o n s  que e n s  han a r r i b a t ,  i no t a n  s o l s  degudes  a metges 
que conreen  l ' e s t u d i  d e  l a  ~ i s t 6 r i . a  d e  l a  Medicina,  s i n ó  
que també h i  ha  i m p o r t a n t s  t r e b a l l s  d ' i n v e s t i g a c i ó  d ' a u t o r s  
d ' a l t r e s  &rees d e  l a  n o s t r a  c i g n c i a .  Aquesta c o l . l a b o r a c i Ó  
-aques t  t r e b a l l a r  j u n t s -  h a  e s t a t  sempre un a n h e l  d e  "GIM- 
BERNAT", que esperem que c o n t i n u a r &  donant  f r u i t s  impor- 
t a n t s ,  com f i n s  ara. 
La n o s t r a  a s p i r a c i ó  d e  que "GIMBERNAT" a r r i b é s  a a s s o l i r  
un l l o c  e n  l a  d i f u s i ó  d e  l a  C u l t u r a  C a t a l a n a ,  a l a  que v o l  
c o n t r i b u i r ,  d e  mica en  mica c re iem que s ' h a  a n a t  aconse- 
g u i n t .  I p e r  a i x & ,  con t inuarem en  l a  tasca que f i n s  ara hem 
d u t  a terme. Tenim un cert o r g u l l  d e  v e u r e  ja a q u e s t a  sg r i e  
d e  m l u m s  e d i t a t s ,  que suposen unes 2 7 0 0  p&gines  impreses ,  
d e  molt  d i v e r s o s  a u t o r s ,  sempre r e c o l l i n t  t reballs  i n & d i t s ,  
d ' i n v e s t i g a c i ó ,  d e  documentació i d e  c r i t i ca  d i n s  d e  l ' a m -  
b i e n t  d e  l a  n o s t r a  Medicina i d e  l a  n o s t r a  ~ i & n c i a .  
Aquest és l ' e s ta t  a c t u a l .  Acceptem e l  r e p t e  -que e n s  hem 
imposat n o s a l t r e s  mateixos-  de c o n t i n u a r  e n  a q u e s t a  l i n i a  
de t r e b a l l .  I ,  com hem m a n i f e s t a t  en  al tres o c a s i o n s ,  restem 
o b e r t s  a les c o l . l a b o r a c i o n s  i les sugger&ncies  d e  tothom 
q u i  t r e b a l l i  amb a q u e s t s  i d e a l s  d e  s e r v e i  a l a  n o s t r a  c u l t u -  
ra. 
E n t r e  t o t s ,  t r e b a l l a n t  e n  g rup ,  esperem, doncs ,  aconse-  
g u i r  una c o n t i n u a c i ó  e n  a s s o l i r  un coneixement ,  cada  d i a  
m é s  ampl i ,  d e  l a  ~ i s t h r i a  d e  l a  Medicina i l a  ~ i ; ? n c i a  d e  
C a t  a l u n  ya  . 
